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?????“Les biens haradjis ou tributaries sont ceux
qui appartiennet à l’Etat et dont il a cédé, dans les
conditions et dans les cas prévues par les règlements,
?????????????????
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l’usufruit aux particuliers” ?Wathelet and Brunton
??????????
?????“L’usufruit peut être perpetual quand il est
établi par l?Etat sur des terres haradjis dans les termes
des règlements.”
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